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会われてくるものとの関わり合いへと、ことさらに入り込むこと（Eigens Sich-einlassens in unser 
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Eine Betrachtung zur Auffassung der Wissenschaft beim frühen Heidegger
Riyo Doi
 Die vorliegende Abhandlung behandelt Heideggers Auffassung der Wissenschaft 
und ihrer Methode, besonders in seinem frühen Denken.
 Wie Heidegger in seinen letzteren Jahren in den Seminaren mit den 
Naturwissenschaftlern spricht, heiβt die Methode der Weg, auf dem wir einer Sache 
nachgehen, also ist die methodische Haltung von entscheidender Bedeutung, um die Sache 
sachgemäβ zu untersuchen.  Schon betont der junge Heidegger dieses Methodenproblem, 
und für ihn ist Phänomenologie die Methode der Philosophie als Ursprungswissenschaft.  Er 
versucht die sich selbst begründende Idee der Ursprungswissenschaft zu gewinnen, die die 
vortheoretische Erlebnissphäre vom Umwelterlebnis erschlieβen kann, weil es im Wesen 
des Lebens an und für sich liegt aber in der theoretischen Verhaltung verloren ist, und das 
ist eben im phänomenologischen Leben zugänglich.
 Diese Idee entwickelt sich zu die der Fundamentalontologie, d. h. Analytik des 
menschlichen Daseins, die die fundamentale Frage nach dem Sein als Sein vorbereitet. 
In der fundamentalontologischen Analytik des Daseins ist auch nach der ontologischen 
Genesis der theoretisch-wissenschaftlichen Verhaltung gesucht, und man kann hier das 
transzendental- philosophische Problem, vor das Heidegger in seiner ontologischen 
Fragestellung von neuem uns stellt.
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